





































Cognitive Mechanisim Underlying Reading Behavior :
The Roles of Attributional Complexity
力 久 由香里 諸 井 克 英＊
（Yukari RIKIHISA）（Katsuhide MOROI）
Abstract : The purpose of the present study was to examine cognitive mechanism underlying reading be-
havior. Female undergraduates（N＝334）were asked to estimate frequencies of reading various books（63
items）for the last half year. Also, they rated the attributional complexity scale（Fletcher et al., 1986 ;
Moroi, 2000）. The principal component analysis（with promax rotations）of reading behavior yielded seven
components. Those component scores were significantly correlated with attributional complexity scores.
The significance of this research was discussed from the point of view of aversion to reading.

























Fletcher, Danilovics, Fernandez, Peterson, & Reeder
（1986）は，出来事の原因を単純に考えるか複雑に考え
るかについての個人差があることを指摘し，そのような







































（2010年度 187名，2011年度 147名／2年生 65名，3年



































































































































































































































































































































































単純な説明選好 −.20 a R 2＝.04 a
従属変数 特殊マンガ・コミック





.11 c R 2＝.05 a
従属変数 マニュアル
複雑な説明選好 .20 a R 2＝.04 a
従属変数 人文書






a : p＜.001 ; b : p＜.01 ; c : p＜.05
e 1～e 5：誤差項
矢印：標準化パス係数［有意水準：*p＜.05；他はすべて p＜.001］















































































（2）データの統計的解析にあたって，IBM SPSS Statistics version
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Appendix 1 書籍接触傾向尺度における残余項目
book_a_5 オピニオン雑誌（社会・政治・ビジネス関係を含む；『正論』，『文藝春秋』など）
book_a_8 職業・業界マンガ・コミック〈単行本〉
book_b_1 地図・旅行に関する本
book_b_3 女性ファッション雑誌（ビューティー・コスメを含む；『ViVi』，『JJ』など）
book_b_8 エンターテインメントに関する本（音楽・映画など）
book_b_10 マタニティ・育児雑誌（『たまごクラブ』，『げんき』など）
book_c_1 旅行・レジャー情報雑誌（エリア情報を含む；『関西ウォーカー』，『ぴあ』など）
book_c_4 法律・司法に関する専門書
book_c_5 タレント写真集
book_c_6 男性ファッション雑誌（『スマート』，『メンズノンノ』など）
book_c_7 ブライダル情報雑誌（『ゼクシィ』，『けっこんぴあ』など）
book_c_8 文芸・歴史雑誌（『文藝』，『歴史群像』，『本の旅人』など）
book_d_1 福祉・介護・社会保障に関する専門書
book_d_2 児童書・絵本
book_d_5 ゲーム・アニメ情報雑誌（『週刊ファミ通』，『アニメディア』など）
book_d_7 時代・歴史小説
book_d_8 医学に関する専門書
book_d_10 モノ・トレンド雑誌（『日経トレンディ』，『mono マガジン』など）
book_e_4 エッセイ小説〈単行本〉
book_e_6 図鑑
book_e_7 スポーツ雑誌（『スポーツ・グラフィック ナンバー』，『週刊サッカーダイジェスト』など）
book_e_8 自然・動物系マンガ・コミック〈単行本〉
book_e_9 詩歌集
book_f_1 パソコン・コンピュータ雑誌（『日経パソコン』，『PCfan』など）
book_f_4 自然科学に関する専門書
book_f_6 ミステリー・サスペンスマンガ・コミック〈単行本〉
book_f_8 科学技術・工学に関する専門書
book_f_9 男性向けマンガ雑誌（『モーニング』，『週刊ヤングジャンプ』など）
book_g_3 言語・語学に関する専門書
読書行動を支える認知的メカニズム
― ４３ ―
